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Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta
Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari
pengumuman merger dan akuisisi terhadap abnormal return pada saham
perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018.
Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari The Indonesia
Capital Market Institute, Bursa Efek Indonesia, yahoo finance dan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha. Data diperoleh selama 5 tahun dengan pengamatan
yang dilakukan selama 80 periode jendela yang dibagi menjadi 40 hari sebelum
dan 40 hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji beda (Paired Sample t-test)
untuk data yang terdistribusi normal dan analisis uji tanda untuk data yang
terdistribusi tidak normal untuk menguji apakah pengumuman merger dan
akuisisi menimbulkan abnormal return yang berbeda pada saat sebelum dan
sesudah dilakukannya pengumuman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa abnormal return perusahaan secara
keseluruhan tidak terdapat perbedaan baik pada saat sebelum dan sesudah
pengumuman merger dan akuisisi yang artinya pengumuman tersebut tidak
mengandung informasi yang dapat mempengaruhi investor. Jika pengujian
dilakukan pada masing-masing perusahaan diperoleh dua hasil yang menyatakan
bahwa ada tiga perusahaan yang memiliki perbedaan abnormal return pada saat
sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi sedangkan tiga puluh satu
perusahaan sisanya dinyatakan tidak terdapat perbedaan pada saat sebelum dan
sesudah pengumuman merger dan akuisisi, sama seperti analisa yang dilakukan
untuk perusahaan secara keseluruhan.
Kata Kunci: merger dan akuisisi, abnormal return
